





























1 APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 22-Jun-2005 
2 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 12-Nov-2012 
3 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 9-Jan-2013 
4 BIRD Blue Bird Tbk 5-Nov-2014 
5 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 26-Mar-1990 
6 BULL Buana Listya Tama Tbk 23-Mei-2011 
7 CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk 16-Jan-2014 
8 CASS Cardig Aero Services Tbk 05-Des-2011 
9 CPGT 
Citra Maharika Nusantara Corpora Tbk. 
d.h Cipaganti Citra Graha Tbk 
9-Jul-2013 
10 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 11-Feb-2011 
11 HITS Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 15-Des-1997 
12 IATA 
Indonesia Air transport & Infrastruktur 
Tbk. d.h. Indonesia Air Tranport Tbk 
13-Sep-2006 
13 INDX Tanah Laut Tbk d.h Indoexchange Tbk 12-Mei-2001 
14 KARW 
ICTSI Jasa Prima Tbk d.h Maharlika 
Indonesia d.h Karwell Indonesia Tbk 
17-Mei-2001 
15 LEAD Logindo Samuderamakmur Tbk 11-Des-2013 
16 LRNA Eekasari Lorena Transport Tbk 15-Apr-2014 
17 MBSS Mitra Bantera Segara Sejati Tbk 6-Apr-2011 
18 MIRA 
Mitra International Resources Tbk d.h 
Mitra Rajasa Tbk 
30-Jan-1997 

























20 PTIS Indo Straits Tbk  12-Jul-2011 
21 RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk 26-Mar-1990 
22 SAFE Steady Safe Tbk  15-Agu-1994 
23 SDMU Sidomulyo selaras Tbk 12-Jul-2011 
24 SMDR Samudra Indonesia Tbk 05-Des-1999 
25 SOCI Soechi Lines Tbk 03-Des-2014 
26 TAXI Express Transindo Utama Tbk 2-Nov-2012 
27 TMAS Pelayaran Tempuran Emas Tbk 9-Jul-2003 
28 TPMA Trans Power Marine Tbk 20-Feb-2013 
29 TRAM Trada Maritime Tbk 10-Sep-2008 
30 WEHA 
Weha Transportasi indonesia Tbk d.h 
Panorama Transportasi Tbk 
03-Mei-2007 
31 WINS Wintermar Offshore Marine Tbk 29-Nov-2010 





Hasil Tabel Perhitungan Data 
 
PROFITABILITAS 
NO NAMA PERUSH 2012 2013 2014 2015 
1 ASSA 0.0402 0.1116 0.0513 0.0400 
2 BBRM 0.1236 0.0728 0.0004 -0.3594 
3 BULL 0.0269 -0.4102 -0.1804 0.0976 
4 CASS 0.5391 0.6117 0.5522 0.5257 
5 GIAA 0.0994 0.0100 -0.4058 0.0820 
6 HITS -0.0255 0.1373 0.0828 0.1595 
7 IATA -0.1888 -0.1051 -0.0332 -0.1910 
8 INDX 0.2674 0.1244 0.2701 0.0103 
9 MBSS 0.1726 0.1632 0.0853 -0.0451 
10 MIRA 0.0325 -0.0048 -0.1335 -0.0439 
11 NELY 0.1891 0.0907 0.0689 0.0788 
12 PTIS 0.0880 0.0701 -0.1272 -0.4253 
13 SDMU 0.0290 0.0308 0.0456 0.0038 
14 SMDR 0.0331 0.0245 0.0727 0.0340 
15 TAXI 0.1155 0.1664 0.1325 0.0351 
16 TMAS 0.3439 0.2106 0.3821 0.3893 
17 TPMA 0.2323 0.1513 0.1917 0.0299 
18 TRAM -0.2271 0.0278 -0.3219 -2.6426 
19 WEHA 0.0699 0.0113 0.0217 -0.3040 
20 WINS 0.1353 0.1683 0.1156 -0.0384 












NO NAMA PERUSH 2012 2013 2014 2015 
1 ASSA 2.117 1.290 0.859 0.551 
2 BBRM 0.000 0.683 0.810 0.515 
3 BULL 0.883 0.735 0.801 0.277 
4 CASS 4.148 4.085 4.834 4.335 
5 GIAA 1.340 0.919 1.211 0.821 
6 HITS 3.097 5.451 19.738 18.360 
7 IATA 4.257 2.134 0.956 0.749 
8 INDX 1.396 0.981 1.063 0.669 
9 MBSS 0.990 0.669 0.643 0.293 
10 MIRA 1.689 0.928 0.660 0.641 
11 NELY 1.544 1.265 1.070 0.915 
12 PTIS 1.088 0.851 0.932 1.133 
13 SDMU 1.555 1.589 2.480 2.039 
14 SMDR 0.251 0.163 0.492 0.325 
15 TAXI 2.458 3.732 3.253 1.086 
16 TMAS 1.090 0.933 3.293 2.561 
17 TPMA 0.000 1.318 1.365 0.937 
18 TRAM 7.636 8.392 5.761 3.582 
19 WEHA 0.868 1.154 1.394 1.243 
20 WINS 0.927 0.808 1.222 0.441 














NO NAMA PERUSH 2012 2013 2014 2015 
1 ASSA 0.3991 0.2835 0.1191 0.2213 
2 BBRM 1.2463 0.3695 -0.0707 -0.1972 
3 BULL -0.2593 -0.1439 -0.0769 0.3098 
4 CASS -0.9987 0.3111 0.1525 0.0732 
5 GIAA 0.2300 0.3489 0.0803 0.0755 
6 HITS 0.2139 0.5141 0.1117 -0.1328 
7 IATA 0.2139 0.2725 -0.1486 -0.1922 
8 INDX 3.0509 0.6661 0.2969 -0.5721 
9 MBSS 0.2736 0.3466 -0.0863 -0.2642 
10 MIRA -0.8850 -0.3063 -0.1697 0.0388 
11 NELY 0.1841 -0.0678 0.0646 -0.1213 
12 PTIS 0.1303 0.0235 -0.1380 -0.7570 
13 SDMU 0.2767 0.3786 -0.1658 -0.0276 
14 SMDR 0.1540 0.1035 -0.0312 -0.0196 
15 TAXI 0.5394 0.3188 0.2952 0.0903 
16 TMAS 0.1333 0.2737 0.2196 -0.0391 
17 TPMA 0.3497 0.4925 0.2574 -0.2296 
18 TRAM -0.0553 0.4624 -0.0301 -0.3762 
19 WEHA 0.1714 0.1772 0.0125 -0.3111 
20 WINS 0.1663 0.8962 -0.0330 -0.3737 














NO NAMA PERUSH 2012 2013 2014 2015 
1 ASSA 6.3700 3.7373 4.8898 -1.3743 
2 BBRM 0.1638 -6.7973 1.6193 98.5685 
3 BULL 3.2992 23.2676 1.8919 -0.4847 
4 CASS 0.6177 0.9286 0.0000 0.3807 
5 GIAA 0.4940 1.5155 3.9024 0.8307 
6 HITS 0.8280 -1.8583 -12.5690 3.6464 
7 IATA 0.0793 0.2908 -0.0373 3.5811 
8 INDX 1.8087 -0.2788 1.3422 0.9553 
9 MBSS 1.1281 0.8957 1.2624 1.8691 
10 MIRA 1.0267 -1.3390 675.1250 -1.3109 
11 NELY -5.5741 1.4583 1.3885 2.2685 
12 PTIS 0.3021 0.1699 1.7009 0.6011 
13 SDMU -1.5774 -0.0375 0.6741 5.9448 
14 SMDR -3.7130 -0.0349 0.8279 5.5130 
15 TAXI 0.3657 0.1295 -0.3879 4.8027 
16 TMAS 4.6371 1.9284 1.6082 2.1348 
17 TPMA -4.3711 -0.2056 1.4607 1.5257 
18 TRAM 1.6910 0.5517 9.2479 0.5667 
19 WEHA 1.0170 -11.8924 -1.2328 5.9154 
20 WINS 0.9711 0.6106 23.1077 1.2595 























2012 ASSA 6.3700 0.0402 0.3991 2.1168 
  BULL 3.2992 0.0269 -0.2593 0.8831 
  CASS 0.6177 0.5391 -0.9987 4.1479 
  GIAA 0.4940 0.0994 0.2300 1.3401 
  HITS 0.8280 -0.0255 0.2139 3.0968 
  IATA 0.0793 -0.1888 0.2139 4.2565 
  INDX 1.8087 0.2674 3.0509 1.3959 
  MBSS 1.1281 0.1726 0.2736 0.9898 
  MIRA 1.0267 0.0325 -0.8850 1.6888 
  NELY -5.5741 0.1891 0.1841 1.5437 
  PTIS 0.3021 0.0880 0.1303 1.0884 
  SDMU -1.5774 0.0290 0.2767 1.5550 
  SMDR -3.7130 0.0331 0.1540 0.2507 
  TAXI 0.3657 0.1155 0.5394 2.4575 
  TMAS 4.6371 0.3439 0.1333 1.0901 
  TRAM 1.6910 -0.2271 -0.0553 7.6357 
  WEHA 1.0170 0.0699 0.1714 0.8680 
  WINS 0.9711 0.1353 0.1663 0.9268 
  ZBRA 0.7994 -0.8870 -0.0129 8.9137 
2013 ASSA 3.7373 0.1116 0.2835 1.2904 
  BBRM -6.7973 0.0728 0.3695 0.6828 
  BULL 23.2676 -0.4102 -0.1439 0.7354 
  CASS 0.9286 0.6117 0.3111 4.0846 
  GIAA 1.5155 0.0100 0.3489 0.9191 
  HITS -1.8583 0.1373 0.5141 5.4511 
  IATA 0.2908 -0.1051 0.2725 2.1343 
  INDX -0.2788 0.1244 0.6661 0.9813 
  MBSS 0.8957 0.1632 0.3466 0.6685 
  MIRA -1.3390 -0.0048 -0.3063 0.9278 
  NELY 1.4583 0.0907 -0.0678 1.2655 
  PTIS 0.1699 0.0701 0.0235 0.8510 





  SMDR -0.0349 0.0245 0.1035 0.1629 
  TAXI 0.1295 0.1664 0.3188 3.7323 
  TMAS 1.9284 0.2106 0.2737 0.9332 
  TPMA -0.2056 0.1513 0.4925 1.3181 
  TRAM 0.5517 0.0278 0.4624 8.3917 
  WEHA -11.8924 0.0113 0.1772 1.1538 
  WINS 0.6106 0.1683 0.8962 0.8078 
  ZBRA -3.2072 -4.2321 -0.2896 31.0141 
2014 ASSA 4.8898 0.0513 0.1191 0.8588 
  BBRM 1.6193 0.0004 -0.0707 0.8100 
  BULL 1.8919 -0.1804 -0.0769 0.8009 
  CASS 0.0000 0.5522 0.1525 4.8345 
  GIAA 3.9024 -0.4058 0.0803 1.2106 
  HITS -12.5690 0.0828 0.1117 19.7382 
  IATA -0.0373 -0.0332 -0.1486 0.9560 
  INDX 1.3422 0.2701 0.2969 1.0627 
  MBSS 1.2624 0.0853 -0.0863 0.6430 
  MIRA 675.1250 -0.1335 -0.1697 0.6599 
  NELY 1.3885 0.0689 0.0646 1.0701 
  PTIS 1.7009 -0.1272 -0.1380 0.9316 
  SDMU 0.6741 0.0456 -0.1658 2.4801 
  SMDR 0.8279 0.0727 -0.0312 0.4923 
  TAXI -0.3879 0.1325 0.2952 3.2534 
  TMAS 1.6082 0.3821 0.2196 3.2929 
  TPMA 1.4607 0.1917 0.2574 1.3649 
  TRAM 9.2479 -0.3219 -0.0301 5.7610 
  WEHA -1.2328 0.0217 0.0125 1.3944 
  WINS 23.1077 0.1156 -0.0330 1.2220 
  ZBRA 1.0370 -0.3982 0.0257 4.7352 
2015 ASSA -1.3743 0.0400 0.2213 0.5513 
  BBRM 98.5685 -0.3594 -0.1972 0.5150 
  BULL -0.4847 0.0976 0.3098 0.2771 
  CASS 0.3807 0.5257 0.0732 4.3352 
  GIAA 0.8307 0.0820 0.0755 0.8207 





  IATA 3.5811 -0.1910 -0.1922 0.7488 
  INDX 0.9553 0.0103 -0.5721 0.6687 
  MBSS 1.8691 -0.0451 -0.2642 0.2929 
  MIRA -1.3109 -0.0439 0.0388 0.6412 
  NELY 2.2685 0.0788 -0.1213 0.9153 
  PTIS 0.6011 -0.4253 -0.7570 1.1327 
  SDMU 5.9448 0.0038 -0.0276 2.0389 
  SMDR 5.5130 0.0340 -0.0196 0.3248 
  TAXI 4.8027 0.0351 0.0903 1.0856 
  TMAS 2.1348 0.3893 -0.0391 2.5608 
  TPMA 1.5257 0.0299 -0.2296 0.9366 
  TRAM 0.5667 -2.6426 -0.3762 3.5825 
  WEHA 5.9154 -0.3040 -0.3111 1.2432 
  WINS 1.2595 -0.0384 -0.3737 0.4408 



























2012 ASSA 6.3700 0.0402 0.3991 2.1168 
  BULL 3.2992 0.0269 -0.2593 0.8831 
  CASS 0.6177 0.5391 -0.9987 4.1479 
  GIAA 0.4940 0.0994 0.2300 1.3401 
  HITS 0.8280 -0.0255 0.2139 3.0968 
  INDX 1.8087 0.2674 3.0509 1.3959 
  MBSS 1.1281 0.1726 0.2736 0.9898 
  MIRA 1.0267 0.0325 -0.8850 1.6888 
  NELY -5.5741 0.1891 0.1841 1.5437 
  PTIS 0.3021 0.0880 0.1303 1.0884 
  SDMU -1.5774 0.0290 0.2767 1.5550 
  SMDR -3.7130 0.0331 0.1540 0.2507 
  TAXI 0.3657 0.1155 0.5394 2.4575 
  TMAS 4.6371 0.3439 0.1333 1.0901 
  WEHA 1.0170 0.0699 0.1714 0.8680 
  WINS 0.9711 0.1353 0.1663 0.9268 
2013 ASSA 3.7373 0.1116 0.2835 1.2904 
  BBRM -6.7973 0.0728 0.3695 0.6828 
  BULL 23.2676 -0.4102 -0.1439 0.7354 
  CASS 0.9286 0.6117 0.3111 4.0846 
  GIAA 1.5155 0.0100 0.3489 0.9191 
  IATA 0.2908 -0.1051 0.2725 2.1343 
  INDX -0.2788 0.1244 0.6661 0.9813 
  MBSS 0.8957 0.1632 0.3466 0.6685 
  MIRA -1.3390 -0.0048 -0.3063 0.9278 
  NELY 1.4583 0.0907 -0.0678 1.2655 
  PTIS 0.1699 0.0701 0.0235 0.8510 
  SDMU -0.0375 0.0308 0.3786 1.5888 
  SMDR -0.0349 0.0245 0.1035 0.1629 
  TAXI 0.1295 0.1664 0.3188 3.7323 
  TMAS 1.9284 0.2106 0.2737 0.9332 
  TPMA -0.2056 0.1513 0.4925 1.3181 
  WEHA -11.8924 0.0113 0.1772 1.1538 





2014 ASSA 4.8898 0.0513 0.1191 0.8588 
  BBRM 1.6193 0.0004 -0.0707 0.8100 
  BULL 1.8919 -0.1804 -0.0769 0.8009 
  CASS 0.0000 0.5522 0.1525 4.8345 
  GIAA 3.9024 -0.4058 0.0803 1.2106 
  IATA -0.0373 -0.0332 -0.1486 0.9560 
  INDX 1.3422 0.2701 0.2969 1.0627 
  MBSS 1.2624 0.0853 -0.0863 0.6430 
  MIRA 675.1250 -0.1335 -0.1697 0.6599 
  NELY 1.3885 0.0689 0.0646 1.0701 
  PTIS 1.7009 -0.1272 -0.1380 0.9316 
  SDMU 0.6741 0.0456 -0.1658 2.4801 
  SMDR 0.8279 0.0727 -0.0312 0.4923 
  TAXI -0.3879 0.1325 0.2952 3.2534 
  TMAS 1.6082 0.3821 0.2196 3.2929 
  TPMA 1.4607 0.1917 0.2574 1.3649 
  WEHA -1.2328 0.0217 0.0125 1.3944 
  WINS 23.1077 0.1156 -0.0330 1.2220 
2015 ASSA -1.3743 0.0400 0.2213 0.5513 
  BBRM 98.5685 -0.3594 -0.1972 0.5150 
  BULL -0.4847 0.0976 0.3098 0.2771 
  CASS 0.3807 0.5257 0.0732 4.3352 
  GIAA 0.8307 0.0820 0.0755 0.8207 
  IATA 3.5811 -0.1910 -0.1922 0.7488 
  INDX 0.9553 0.0103 -0.5721 0.6687 
  MBSS 1.8691 -0.0451 -0.2642 0.2929 
  MIRA -1.3109 -0.0439 0.0388 0.6412 
  NELY 2.2685 0.0788 -0.1213 0.9153 
  PTIS 0.6011 -0.4253 -0.7570 1.1327 
  SDMU 5.9448 0.0038 -0.0276 2.0389 
  SMDR 5.5130 0.0340 -0.0196 0.3248 
  TAXI 4.8027 0.0351 0.0903 1.0856 
  TMAS 2.1348 0.3893 -0.0391 2.5608 
  TPMA 1.5257 0.0299 -0.2296 0.9366 
  WEHA 5.9154 -0.3040 -0.3111 1.2432 






HASIL SPSS SEBELUM DATA NORMAL 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 










Estimatorc Andrews' Waved 
Unstandardized Residual -.9140075 -1.2201478 -1.0611057 -1.2237207 
a. The weighting constant is 1.339.    
b. The weighting constant is 4.685.    
c. The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500   











   Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 46 1.74848E1 
2 67 1.68206E1 
3 82 1.11328E1 
4 40 7.03325 
5 37 5.57419 
Lowest 1 79 -1.21284E1 
2 22 -3.62446 
3 45 -3.44187 
4 63 -3.16437 





































HASIL SPSS SETELAH DATA NORMAL 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 










Estimatorc Andrews' Waved 
Unstandardized Residual -.1699572 -.2542918 -.1565122 -.2555056 
a. The weighting constant is 1.339.    
b. The weighting constant is 4.685.    
c. The weighting constants are 1.700, 3.400, and 8.500   










   Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 30 2.09755 
2 5 2.04790 
3 38 1.91076 
4 48 1.72059 
5 56 1.47326 
Lowest 1 14 -1.16943 
2 55 -1.13925 
3 29 -1.07934 
4 12 -1.00463 
5 65 -.98378 
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